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APRESENTAÇÃO
O Curso de Psicologia da Unoesc – Campus de Joaçaba possui 22 anos de existência. No ano passado, 
lançamos a 1ª Edição da Pesquisa em Psicologia -  Anais Eletrônicos, com a publicação de artigos científicos 
oriundos de Trabalhos de Conclusão de Curso e Relatos de Estudo de Caso. 
Nesse ano, novamente o Corpo Docente do Curso, em parceria com a Coordenação do Curso, lança 
a 2ª edição, com novos trabalhos acadêmicos. 
A primeira edição dos anais já representou avanço quantitativo e qualitativo nas pesquisas que vêm 
sendo realizadas, bem como a demonstração do envolvimento do Curso com os aspectos relacionados às 
áreas da psicologia social e da saúde, tão discutidos e articulados no Projeto Pedagógico do Curso. A se-
gunda edição vem para assentar as pesquisas do Curso e divulgar ainda mais a inserção do curso na área da 
pesquisa, considerando a junção da pesquisa com o ensino, uma vez que muitos estudos de caso publicados 
possuem relação com o Estágio Curricular Supervisionado.
A produção de conhecimento, oriunda dos artigos publicados, pode ser o estímulo para que novas 
descobertas da ciência psicológica possam motivar os alunos, professores e pesquisadores interessados em 
publicar nas próximas edições destes anais.
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